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　　　y = f （w x + b） 式（1）















































第 1 層～第 7 層　畳み込み




































た検証を行った結果を表 7～表 10 に示す．また，
最適化アルゴリズムとそのパラメータについては前
































































なし 133  －18
あり（0.5） 138 －121
Relu
なし 120  －34








い 2ヵ月間（2017 年 4 月，2017 年 5 月）と人工知











1 日に 1 度程度であったが，人工知能を活用した場
合は，1 時間に 1 度から 4 時間に 1 度の調整回数に
て運用を行った．運用を行う以前は，価格の調整頻





































































未活用 406,581 305,109 25.0 101,471
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